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Régimes pragmatiques d’espace public et de proximité
1 Enseignement suspendu durant l’année universitaire 2000-2001.
 
Publications
« Actions et acteurs de la procéduralisation », dans Démocratie et Procéduralisation du droit,
sous la dir. de P. Coppens et et J. Lenoble, Bruxelles, Bruylant (« Bibliothèque de la Faculté de
droit de l’Université catholique de Louvain »), p. 171 -204.
Avec Luc Boltanski, « The reality of moral expectations: a sociology of situated judgement »,
Philosophical Explorations, III, 3, 2000, p. 208-231.
« Les  justifications  du  service  public  peuvent-elles  contenir  le  marché ? »,  dans  Services
publics et droits fondamentaux dans la construction européenne, sous la dir. d’A. Lyon-Caen et V.
Champeil-Desplat, Paris, Dalloz, 2001, p. 127-143.
« S’associer  pour  composer  une  chose  publique »,  dans  Actions  associatives,  solidarités  et
territoires, sous la dir. de J.-N. Chopart et al.,  Saint-Étienne, Publications de l’Université de
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